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i-l tbp |>p|ll-ni i.l I'.rrman o| Ihp 
IlrankPii I 'bmnl-l... al Aonu'iii.
■. aii.l IVuiiiii ba*l...».Imimynllit lirp,
1'lua lb-*. "Tbp IpinT. I'rayrr. 
l Tal-T.
I,.l..,f *■•'**■ '■•
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Itark..y. - Jaiui- IMtar.l. ';M»rrl.i« «.bru|, loan n(.'allptl.lair.
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BffEROHANT TAILOR.
'*•— Hats Oaos. (Cloves. i„„i|,PW,i.i"i<i.i,.L•-b-,i..i no, kind. ..i




..... attorney at law.
buiM-riar I'nrm MngaHa. i.m-p-<.i:M-’M''
. , • ■ i'.. ,.,aii. O-BATSOIT, KV.
ats Caps, Gloves, ILr.'a
Wirnw <iood«.
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r* «. I OBJ XjXSW
DTiAii^ TILES Attorney at Law.
KKIII't OiKF.iii A MIYN.





.. .. . - Mr. KilTidlrlpk-.* loll f.» ib» b-.n- 1 , Vh Ib.w.
ritb ihp.r lliMlp., npimig. „f noy., „muly. . T ' J .m.
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lion in n.i* iiie b. a\..i l luiii!: run
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aini-elbpy left lb- lan.liiig al llipfoot „„d ahe agliially laugbpl. T-nii laiiifb- ^i, Ui, -um» to liave lipen •P'' T ‘ ^i‘T’7 f'l ^ m IS’.mui ‘“'I' intolb--I.l-and arm of lUrbaM
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a-r- itoiip. Up ,
I>AN. !«• A.A'WTON. wb.r.-In lu w-o
lime wllb gn-al
itum.^an.l that i. all Ijinni^^n-- H
HMoh-al r-. .Pit 
V'hVwoqI fail lion.
cm.—.XtUari




...r ni-b..l iu to M»n "■•b.
• 1,1. falbrr iwo vu-i.nu -u|., ami 
.mlwo.liBbloiM-. ami tln-n flei
FORT GAY, - W. VA.
...... .... joajT wiTTia
'»'"-ii"ii i-.—i. nr..... ...........
“o^.ll'i'iaiAi ASi' AMlI.kMk. I»V_




i.ATnMX anxvi.i;- iwiy.-i lumi.l,
almoPl lu.laiillv,
I —ABB— : would <->i
• .., 1 -f^-r",£aTi:.k^‘‘b.-f' ...Id
;rfi:irx“x'M'±TO.
sstr!rr"-'‘ x" j:'
rx-a'f'iToN—,V (aniipr iiauipd Ki.-I 
Upw I.l. bpo.l cdt al Ih-umuirill-. la- 
IbMk nu«''i'i»l Inniliip..
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I'oiBM. npt-ial.d by baud. .Iran, oil ____
roul-nSlri>-ANHLAM». My. Tk.. ami Tonai-i
. ln”n.r'’xl‘'b'n" r.'.;iiRro,
manyotb,i«."lhave 






iagaln.! a Iwoad.-n^- -IppI: ami Luuib'p new wbel, fiinodlpii—a lilllr |..., „ ,f., ir -nap. In tb* "Bia.lpd -I»mli«l all to liari- he I;...sK^SS:?rk.;;s ;
lmlJ«.S,v l.th;r-land.l«e.,-.- lb- . .
r'-^nar.^; !~ii'7SSC,,“ d;r!a7l?'"M7'^ rrmidpul -ti|-l-* <2 •
fuldindd.
Ik.^ Ilie-------
Tcim nran-lii-d In Ibr Imal b.r a balllui
or Iiiidpr lb- -Ipin i-al. Tl.prp wan nn 
''*”xVhM'.|.all wi- do.-" .bp i«l^^
lu.1 BuUmr., olupfvp^lhp InM^^aki
^iWbiauiimnnra.bi«u»o, o™.., “ii-i-------MVER-TONI-r^-S'as—rsS: Kr,=;;:r r S
Ss.'Er''S:....
....... . . .....
i .lpd--bwlpd ll t li i-'" ' |yn«-lie.l at Fiwnkllu, mi ib- 1111. 
anuni.1 la eiMUnalbm, ^ n,,mllem|d b. ra|n-a wl.ii'i'lrliian.
---------- 1 get thpamiiPv ..........................
wi» ln«-h<Kd l,.ii«iil<’rPliPBg» *pr. 
idilpiuil h-"" bmiikba- la-1 wepk.
iCp Vpvp” 'VbM .1.1 tnl-B- Dl«bl. On Tuu-tay nionila* ^en. „ tmpir. alXer wl.lPh aal“'-
ImV^vUinfluKy. *«*.;« « 3y Mb.wul almP n*hl i—hW, W-
p Ib.Pld.l.l. MM^i , PORTBIfOUTH. <
rile •b-ii iu Ih<- ilil(h M 
,|bfo.-tI*, Joe, 'lrPM*b 
‘T^dV M,dPP..rJ-.b.Tnb,l*‘«'
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rui.^ ..»r p«lh. l-« I.K. «■. , |,
"'■lir-'" ;S. W. INGHAM & CO,
W. H. Bryan & Oo.'s Oomralsslon Bosinesa,
a iiim I. 111. pMi ix.iiir »r lb
IlMMi lb. 1»M k.|n bu
,11,.-e>l>^l-n.r.''..nblbr<
■ bik^r,
•.br. w.. «,i.l oul 1.. pgll
(TbV.I .M ...MbI I b.«wM !«*.
a” "'Mb'i^r
«Bw»5'p..'»i««ibi» bol.•»’ i I,,*!- ; n.>-,or.b*ai>-ani«i»ibi (oi
j i ‘^:‘“£rrE;S
I raKMxfl. u<l I'labUiiIlr ablJiai I iol>-ib.in.aiuliiitiii'ib». ^ -n------ T--I-,-----------r Jim Ml
Hi. I .niili.,,>nibMr( aroiamr
pgi
^r,rM':'::,.-a:r:rbT
> biaml. abd Bivr lb. c«t». nmilj!
m. Valb, OI HI.lb., Ha. .M.vbl lata 
gain lllllr villa,.. W.laom.-. nnfliii. Jo
■'ir’.rZ'aadWal.ailcb™,..-.,
W Hr. Fialber 
and ,rl aainarr
rz'r.,’-rz“;': lo. ~ vMlila, 
ib^lUluldav
*°r^r^^i I
Tbr iDdahllaalM, llaldlfl waa ua Mia'-'.i 
1 R.k a (.H oaja ar*. bmibdlB* >« a ..a 
Kboal dl.tml for lb.
i==
...............................................Ill
I Rav. Hr.Tock.i. O'
«™idi I~l'o.ia,loa.
1, Joba Hrl7.r alai 11. f. Hal lap, ha
U.a,.i> Ut.W.lllmu A.
uy ol bMM.ra rapllallal. bar. p".
».n>a. •!
iwa aarai
AHilaad ruraarodM v»l lawaMi.
daya. All r— «a .maaiblyabd larilaily. 
Vk.imfi.VaBii.am>ad Maodaral lb. far-
Uaoaa,<,aaiy ti 
...lad I'.aojiiiy








and Eastern Kentucky Produce.
‘ i ^ COMSICNMENTS SOLICITED.
Romms Promptly Maa®.





20 West Front Street. 
CI3SrCIinTA.TI, OHIO.
po.pmlovbMioi
..-iia. a |H„.lrt.h,ll,;.l .b-.|bia".f"'*'.~a—lk.-~,l.




' I China, Glass and Queensware,
FURNITURE, MATTRESSES,
■Saddlery, Harness, Sewing Machines, Etc,,
Macs-CAIJJHAN BRICK. CBNTBi: STRKfc'T. 
OATLETTSBURO. KY.
>• Mi-rr-haiii. will lin.i ,t i.. iiir.r B,Uan..,»,. i„ u,v rhr r uam,.a.-, 
alaiy .lirnrl and .all a, mi.v j-i. " '•l:|i| 1> MU.Ifm |i
rniMt coMiy.
Ad daad •« Ibr alia, arar loaa a^ Iba 
nk,B( Kridaj alBlil. aad Had bid hara
idiaMiMl.ail.anIballlll. Wl
ir, ranaarly kaaaa aa -T«» 
laaa,- apaal Kaada, allh 
inni Iba rlihl or way for




Ira la iBTMIcala IBM aiallar pnlaml apna .|>a,|..uinkll.a|Mln. K.irall dava aad al(bl<
CULBERTSON & NORTON,
WH:or,ESA.IlaE
EG- R, O C E S
A1V1> .lOltlll.lltK.
corner Railroad and Third Street,
doavarythloilahl. power to 1,1.1 lb- rail. '
bMil-fiod >p<M<l.-
waiTlha lamj.parllrv 




I, ami -al Hi* are«,l te.,.,e« al Ibair at
DISSOLUTION.
IROISTTOX, OHIO.
Biiil Iir.riaaip lo SEI.l. AT l i: 
Ihp lime Biid »iiien~. nf Kninif
•»-WIIOl.l>.M.I
Mi,,.il^r..li,.j.-r.ii,
Ai'leaii alid'k nf l>rt llivala. 
than lliey ran Ue liad at unv • 




patm. bl.M ri.ea l ind prealdMl al Iba re- '
tar'^lmaa >lll more BMilaie luJIiBPivi 
, l^a^f̂ daj., Ilalimpmelolarm anea
irba. tniirbad boura from
ir^ntklldr a plJ.T'w'mmal idlte^d
aurib, wka ba> beaa rary 
l-nmlarbal ferar.Manwalaw-
VEYSSIE & JONES
ntTK A\ IRRtAhi: i>T<M h or
Di-j) Goods, Xofioiis. Nosiriif. 
Gentlemen's and Ladies' Underweak.
CARPETS,OlLt'LOTHSand RUGS. 
FURNITURE AND MATTRESSES
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
IpsSSas-iai-sK
rsTr i ISIsisSSHii
5Mii'^ri«trr*m*rw : b i !“ESEH5si;jiES:B2S
mm ^r^Hssiisfp^'b
I'rsFS^iiri'srdrsr.'.r,
. ... ............ .. M iHw.r .mbi^vbaa
•y.d iHNarMv.J, b-i|w-la nwl^
; aa dily, r-in "laipra'.'̂  ,a hmitb. '* "* * 









Idee^ll , wai." wa.ni^lB^.I.'.«rBlhrZi*
w I Tr«». • "d'ler
Ib!"uiib'i. I " •“"m'hr •If “■«
ESTAaTLl^I-Er iq-t,
XX. .A.. X^ES-VI’S
' STMCTI-iY O-A^H STORE
i;rLtVat?.‘'i-;;i,:,*^,.'s^ar,n,r^ avkmt, m itu.i v i. vm. i -tio i;,n
..£..beann.------------ .. ASHT.AX 1 ).
~CNJUILEsTkEH0E,
C. P. Tracj & Co.,
BOofriNDSoES,











SiMid St.. b«t RoilroBd nd Cnlir
■RONTON, O.





Painta, Oils, Putty, Glass
BRI'.SIIRS, V.ARMSIIR).
TSilIst ArUeist ud Tnmw.
ASHLAND. KY.
TIP1T1I HRI'hIIRn, IIAIK HRt’nHm,
maay
, . ablUtreaware
Imp aad ile^adMI eteaUuaa. TbH laM--•s. . .....
S.-S
laaorreireport aMMaoao) Barrel Ha.rbmL
mnmir'*'
rr.::';
r ul^'j.abl^ wa.. -Puia IMakf 1«^ "iV.wT.IVir, l.mai.Myl t,.a aeiv I-.
ri.'T ITS,' T.:s :̂ :r. i:
a Ip- 1^. Mr Majuai
.■L'i::rz.:;:rrm-
__^_Mi^d^.a M .a a new ' ^
II ,1, -M at lapi. 1
a_a iTlnwnaa Beehlat, ..I Peaa.jlre-iM.are aaer- ; ,., nmu.,, kp. ebararlrr al Hra Bin, iba ,nn ...................
:“,rzr.::r: Ks::w;r.. -tj:....
•a>mAl|aaU ruilaralalliM pleliir>W|»a lead S! *T? “ '" * '~ '"






%k>* I Cor. Greenup Av. sod 3d SL.
ASHLAND. KY.
HstaUic Burial Cases. Caskets. Wooden Caskets and CoBw
Knd Bliraya -n hand aiul nia.I.- h. t" ‘T.i.t, -I uiiy -i-e or 6olah.





MIHNEKORKESI PAVKSn. \M' IIU.>\l'\V \V STItl KI
AM111dMV:M>. WV.a
Tinware and Cook Stoves.
Ai.i. woHK iii'M:,\Nri-:H'.




IDifrAn, <lorb, S-*o.jl »iui<, i 
.Viitiaitrtji, nwirre Fra-if. .Wi-y 
f VrunM, SHeer rrmt Point Worr. 
I7niiaj, AeenrrliNina. efe, 
RepaliinB Fi.m Wiicke, a SpecuKy
JACOB




IIIGHRST M.4RKKT I'lSIi'K |•.\11l loll IHU\ AND OkT'
HTMiRwRy. KV.
HDB AND SPOKE TIIBEX T. RXld A. BiTJSSBZlZl,
-WANTHID
..Feed, Livery 5 Sale Stables,
GUNSS
iieSiAT.!?-?"!'?
'.KVlMUeTHi rT. iiriaialTi; H"T
APTPTT ,A-Nrr>, ktst.
VliH-i lB- liimfMila rurnialie>l uleaeurr laa-ker.. and leanra aad •' 
faMSMldia**n»->‘<><l |.uUU-bI all ilium, uid •» remamahle l-rm-.
'Kl'HAHE AND IdAl.F OF HOR-FN A HI*FHAl-1





















No. 100 West Fifth Street, Between Vine and Face Sts., Cincinnati, Ohio.wu 'Al^'
W’liiuh is (.'omplcte in every Depailmeut




No olliur House can titter better imliieenients in r^ard to Prices and As-sni-tment. We represt>nt Gotnis lor just what they are, and ONLY ONE 
in ear , «e Hatter tmrselvts that we have estahiisheil a n^utation lor hom*sty and fair dealing not to be questioned hy those liaviug dealt with us.
Our Store is centkaij.y iax atkii. only t*m* square from the Fountain. Wl^ieii in Cmeiuuati, please give us a friendly call, and eompare pri(*es, even if y<m are not ready t«i buy
WUBB01.DUYfe & HAARMETEB, Jfo. lOO West Fifth ?jtrcet. Ciiiriiiiiali.
EVE




n tir. U. UiimHI. noRr.
KMl'. BIMIE • ..I rMM. feed & SALE STABLE'irBISm ■'FOZt.BI.
nl Urn- |iUim,j,i.r .|i,rw,r,1. Ei5
--------------- --- -----------j
0 IHr mad. ana Ida lnr«UD| U iMtlBI 
WIIM. U-l..lU|<Hwu.»<ttla«a,a1«-aflV». 
III. Uirdaaliai larHlD( .nel. .arr*~. Ha
^rail.nat. H. T-,a.^KaM.^_ail  ̂Ml
".“r.i flTar-.m-.n
TO BltirKfaW RRA'.
_______ , laaiM <a laiaitiai wi II.
///■ I.VD/'/*r.VDF.vr Aid <1
. -.a..,- .-'r-li l̂'l-al 
.................' D..vni.,>,/diirjvn.v, ii
•. , .M.:.::. J^nrCn, Jh-‘I'
III, /lid, /../rilidr. /.dlii'd,
■ >;, .Var''"- '•»' U.-U.M.Il'illaila-M'd
iiwi rtito I: n rond/dddnUi" 17. Vi, aUiUalfU i--in 
,S-;ofa. Jnrl.n^ \ "''m-
I^XOlMFlieXTII.
I .1 ara;a.u..’ wlir'H.I Ur aal lirlai 
I '.r aaUM 11. hr I...I. Hr faU m.






I ■» Un, l,rilla
LOUNQE OPEN.
roa SALE 0!TI,Y BY I S. WllOI.EIMf.f; 4X0 KETAll.
F. STUKIJISTBOT^G BRO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. 0 and 11 East Pearl Street.
Sew Mala «re«. CIITCIITITA.':^ O.
: r.::,
IU.Ili«l.^llIi|.n|lilp< «ra- 











CC, Oliahiai liHiprrl! 
.. , ,.,r..ii.,lu,Maar.,-
raunir. BOJ J.iliuTarhii.J. 
iBi.lHtBadf-hd. lirt .Mrvii
r7d„'.r;
u^dhyii r..;.l l~iO 
...Oli-.C- nr-Ili..
.E..na.O.UMlhFM..I Ihr Hr. 
w BllacCrd *.th vmic.i 
>c laal, Bed Ml vlUi u laai 
1 tbr baarbaaid at Ol* rarim a. 
.l.arM.roo.»lrTaldr. Hi. lajarl-
^'lo^.: n-Ullr kmmaa ami -i.M-, an ' 
' rrr EU1>.. alHl h«ka: Ml- Ih llr IMI.Iiair.!




Bran. llurUWI. l>., II 
S. V. Kuir naia. iwt: 
KatlauiC.Aa. palalom i
.laMIlvHra'.l'anaaina.






Cor. Socold 8t. ud flrM,a)i At..
,A.wlilfiii(1. Ky..
Haala. MacUlan ui Uia Bar 
n.narrvMlDCthaklNIIV, aiai-lfer.
Harr SI 1-. fn.1. B >iBl BaM» hf Bdj 
H..U Id W. R. Rllrbra. al M'lllBnl, «ll-mik.. null': l»~4»- laiitUarr.,_ ; llOfU raaluar., imha Hlnr-; ......
aBU|..^B7. Oarr^
II .11. IlirhBHl Krr.<«~".l"r« B»B1»"* 





Greenup Avennei between Broadway and Park Street.
ASHXaAJSrX). TZ'Y^..
B—uUr Stock S.U., Sd SatnnlBy in every Hontb.
BEAD LOTT^SrOES! .~S:-...... .....................
*a|aaeiB4|cin| |iu|mik P«» <J|»ajr ‘»«ei*ia.ia
■ AN a^;V^R8▼ '»hB01«''d»'n«ll».'rtrt0
‘usH m sa sa jc
‘7n:ikL2T V^H A -D
-v oo..
Jk.m^UAxn3, K-r..




E3D. SHIEXjS &; CO., 
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
STOVES, (ilUTES, FRONT.S, MANTELS,
•I'll.iAtJ.
HOLLOW WAH,E. ETC.
FiirtST .Stheet. - . C.\TI.K1'lSm:|{({. KV.
BABTON & WOLFE,
Tin and Sheet Ironware, Grates,
COOKING, HEATING AND PAfiLOH STOVES. MANTELS,
Hollow Ware. House Furnishing Goods. Notions. Fancy Articles




GUNS, PI.STOLS AND CADTRIDGKS.
I'loM M nil«1 I'lll-tll Ita-lln.
FOB SAI.EIFIRST CLASS GOODSMnNE^Hian^^aiiraiM hlal^i 
iraaaablvdla laaha Uil* aaBiaiar-iBaal 1«. I 
aa«a v. bnyklni llr fiar la.h aial Inan flrvr I
An Improved Farm
KISF. AND 1-LAIN I I TI.EUV, l ,,110,.,..'^ ’mbb-v
PLATED wAnr.




WK-T -inr 1 IK miiM DW.n-. M.AIt niliXT STIIKET.
..•11, I1.A-S1.. KA .
H. A. NOLTE,
F.rerr kioct oi Aonin i.TmAi. 
IMPI.KMKNIV.
he «□».« Bad heat Baknnioaiil el
CAKPEXmi*- TOm.H, In ihe
<HM MOThnnATii.and varlegi.OUM.CANVAB.nd HKMPPAI K- INO,
nei^CO^I. BiH STONE Pl< K.8-
t.lPPE.*K^^«' rEt.KBKATED
AXFM, ---------------------------- -----
BAR IRON uid ftTEF.I—full alork, | *»’M>awaiaii ______________
: l-lbagby,
LFjITHEH BELTIND. |....-1I.I| Arv„„..,..ia-.n,maa.i.yiiair—.




Minitn. an Utah iir all. klailali laiiitry I'mliir-.
BARBEr)WIRE.n.1WmKn-;Nf.'






\r.n-i. :,n.l E-Ira.... ,A.BlalaxkCl. UL-y..
IfOO'I'M M1K»KM.
Strictly t’lioire Family Groceries,
»lrkTW«ki-o, Qu.oexiuwwckX'«,
VKUKTARU:- ntl'ITS, riNNKR l50iH>- AXD l•UllV|SHl^J!.
. ... .
■nta OHBAPEST FAWLY SUPPLY HOUSE IN THB OITYI
: »■' l-lIkRUI. lMaii.hr. la.
flnpreHIiDDliiiEipe.
LUMBER. LUMBER. 






O', d. St.OBSmT». Ma
• Ml AO Her XI...
JOHN C. FISHER,
BilEBdillDIlESSEB,
(iEKiEI!, I’OWEI.l. A KElilU SON.
AE»HLA1VI3. ICEN-TUCKY,









RICHARD WOOLLEY £ SONS,...
nwi m.h »h biu® Cteh! ^
a....8,a«..l.,..-.n-.Br7...................- 1—el ..... mrnmm
, Aitansasi Texas,
masoBrt, Kaasn,..............





174 A 176 Main Street CINCINNATI, O
THE INDEPENDENT. ASHLAND, KENTUCKY, TlinisiiAY, MAIU !l Hi,. 1882.
CRYSTAL
DRUG STORE
...J..I.nKullrrpajul>u.l klllr-l uur 
W. J. IUIp.M .\rk>D«< niv, Kim.Uy I bui 
, nlKhl, iKKii.lruiik l>r. >lm-. * ni'|>lK'« Inhi witli bk .............. ........ mir







ISyo Stu£Ti9, '> f
PAINTS, OILS, ETC..' f f
......................... . V






I. c-liiii IIU'. Iimii
<in iB.i , InrlhPB.imlpr.rfC'Epl-
II. 'iiill! sD.ll.i. Ilipy dinl KBHIP.
All.l l«tli:I.P.l»I.Tn lIlPBiir B A.Ii.-.l,
A. 4 l[ I.AMPT0M.; .j;.”:
WILLIAM L. GEIGER,;
1H:AI. lisTATK.
HORSES. MULES. CATTLE., .iJ«'
Mr-. KIliBlvIl. Hn-vplpr diol b 
wp-k in nBPinnaii, «r*«l M 
Jl.tlp .sblvrl, din] t>l old BS1‘ at Alul
--I Hpnr,- K. l.P.« 
Ml lUe >BlMH.al llwlliifi>li. I■r.~ld.'lll  
,l,r.|uM .v„1l.l.iL,, Ky„a«r.l74. 1 
liMl.jiuxn RrrBrp. I'nlrpnalM. 
V.iUun obk..aB»d::
'r. I nini.Ml IIip M. li. I'hiir.
111. luid.lk forkMfl-llllpSAU.I,, anil. bai"
.11,. Wals.ii larni. In EUloU ..«iUy, im j-rtphar.l,




and a j.iiink- -m of Aiid.Tsun kani.ni, ^ ,|„
Hip Qjill bail lpp‘1. rMPpr.ll, .•r.-.'ip'l bv .j ^ . ..
Ilryanl Vanum. « l,o aa. ..n.' rd i. K, ,
v-ry l.~l . ilisPUH in .„.,ni,. Up ..... ..
.11 ..nr p,,, ,i„y, Wrar-
kn,.«' bin. arP .1. IrN-nd-. W p lia. ^ .. ............
■ I.P ,dPB«m- W 1.1. ..'qu..ma»-p mud ■ rh«p l.anlwarp.
.Ippply .vinrallii/P in hi^r-., Hp «a* 
ni..ral. i.i.«»hi ami pprfP.Hy lm.l-'^„,
••onl.y In 1.1. lntprp.mi» m-HI. Ihp .... .......... , N|.d. Tlip fiinlpr »ill i.lpa-
■ ........................................................................■■■. .......
.. .-osaKp 
.'•pmauipIiI. ■>;. ' Will Positively Cure Consumption, A- M|.sl-;.'ip,.j
lAibR Only LIB*
, KVI IKMKNT |-\K.<r-.ui,Ki,
:-:3«:;h?=:essh::;?s Vs
t“ - “
•■Buckpy” HollTMkp .a. kilM .I..I .-ri.ri(,,',HP,i u., Ky . Marrh r.ib, IS.J. 
Uvard Dirkprs.u »<Hii.dp.l in Ibp al llbl,'. .. n . Ilurrpl ilurpl.HI. nftpr a 
Ipk. and ma<|p n . npplp Inr Ilfp. Tlip pr.ilmi lr<l lllors. >•! ahtnii i. i.iMiitlii
Tlipdp<-pau.l wa.l»ru Man-bistb ISC.'.inscplpci. Ibat
at Ihp limp ll.al thp initstinic .»
MM.ism a. pncdu.'..! I.r lbPlhsMrf"Uilr» O-J.'.; «a. idd-.l lu Il.p( bun'l 
klypprinp" lAirpopply Ibiawn in by ..np i,y rnDfpMlmi and l.apU-ni In 
Jidin p
^ -LOOK HERE-
Ip Ipavps many rplaiivp. aan pnpni^- "f Ibr Manpr. and ..pi'falMR. |>, .iM baniP lie* d (.ribp iiilll. and rps.rlpd n. il.i. plan i<> tnc ii.
d.«troy Ihpir prn|.pny. frl,-iid« In im'iim l.iaI>n( tl.pi
I WrlcpT Pan niaka liny dnllar. a tannpn arp maklnR ,m-iiarailM 
Hi l.pfp, VVP..PP.I ,.np lodly. Hp Ibp iscmlna .pssen'. »'"fk.
Up a U'Hcd wiu'kn.io, a ripaaly, ' r.n'n l> apsrpp, and w'llinE ai 
r, lndu.lricni.. Inidnas. man. ami ^ pripp.: s.mp gnrt,.^ arp -pilin'; 
id lo ibp l.i-iup- -irirlly, a. imap ' |»r IkwI.pI,
ri. “sidP'l ThidP wpm* IM Ip c|Uilp a t—i
lissSlillg






,MP Kair Ittuuml. | •'"“K 7‘"> '■[''*
|.■l.l..l l..d.lpl. a,"*" l-I-nlat '»‘~tn»n
pla.IOk Hip aeTppablP in <'
; AloRightJermifuge,'
Ttir iis?(T KikuHK Hr^wrnv
Expolling WoriiiN from tin* S.VNtem!
; SCIOTO VALLEY RAILWAY
Time fTAtoio.
. j THE SHORT LINE
lEm.wEsrilioMaViiflmib
,|i Mll.vr THU l•l;l■l■l,K >\\ Eistiiro Eeu^kj Railway.
;SS“5iS''
01.S5k;:
SHI iMltyIVP.1 lirld. '





aSr/; . ; THE BEST REMEDY
tl-,.:.:' 3[ ID? toil «!lj LMSp
P' auipiv. . ... .c. p a p;. p. . .It. .■„ 'p,.







Wholesale License, I'.d 1. aplai>'pp| I'p j.pp.i .pt. i.j pMi. 11 jt ,,r
Fiue LU|iinr«, Win-.. Urpuidiea. El< .
J~fr «ra.l.^*.Uim..̂ . Iri.nii. a.d
At Cincinniiti Prices.
.ip'O.p.ti' ». Il, nhm.|ib>tppa.i||h'.M
CALL AM) SLL ME AND GET PRICES
Stvn tiriLili! dliti iJrtyHgfl.
A M fHUMlp.pdJN. Hr..),
i1
,.._;.pp.k..hH,Phl*l,P« |nai« nlll 
, II,', ' ariniPl.dpni a- a werkpr; sn«r
! ins aab.lp IM Ibp .•.«! rallla nvpr Ibr




ENTF.RPRISF BLOCK, .... GREENUP. EY. isHGoaliilniDllifir.
isl
..ppbpvr l i...mi.i,I.A... Jr I n.'. >pr*, ,
I P'lnr, aa- I.eniPd al K.-ncria. iibiM. '
Ip—J;:-*t.n'»' Incjiralup, Wiiil- WJ.pr. »p r.iunil an ansiris ''pnlTln.
tM,.- r liair .h-.,-, al K.iilb A-lilnitB- and .mcriiD^" al a Imrlid lalp, and up 
baM.,Ma-.,lp.rnp.1. l.-».,J.Xn“' Tin'I nn il.'iniry wp |pamp.l il l.ml iindi-r 
Pi.lirp iMun Ml I’lciMP I'pKlPTirk, Md., ' lakpn iMjiimp riYMii nne ntrvp l.< an
P.I pi-p,.! rn.r liMUv. Tl.p |d.p,.lp had ' an-l IhP pn»IOP.T, pp.ndu.'l.d, *r . tioi '






i Mii-i. and Kpalpr., H..WP KpB'iu* M 
r I 'lii;ir.l ri„a., WallprWn.Tpl |•l.pa'•
’ I BecauM the; have proved
. I tbemsalves the Beat External
H. JL. C3-EK3-EI?,,
fort Catile, Homs,"liite,''stt ail Fai Cal,
.IIP... n,f,-h.,..!
Manipp.. ^ ‘Y,.'
apai ?: I ^.'i^iwrc-r'ii
,'ipd ra-
"l«np|p.piit.-fnrgraxKal TPiy ..mhi-I
iar,.riPv.; wlup i.rm bad an iairu-' Kemedy over Invented. They 
i.,ia«*ppk .A :*<»'<''"> ■'e'liip tviiipPta. vboa I' willcureoethmo. colds.coucbe.'
Mar«upllp, Mi.b., l''»»'''l»»-'hpH«l»'f‘nlpndpiil aud a rheuaiAlisin. neu 
|....|pppxrlr.l.Nl I " Wlplwaapn- „,» local painB,
w.. L, Lpllin* I'harl.- I). H.t. b, kipnl . ill, l-vk-kPPpii.* daieP. rv-a- ] ,
man l>V-lnm, M.lamald >
,.a-.|P. iMPU-. „ ralgia, and
, ] Applied to the small of the
......... . iaiin,aipdvi.Ma,.h«jidir«.fmBii.«i,l»ack they are in^lble in
B'l.iip. ,'arpWiv iiainlJinKapl-Tp.I.aimt idvddpol nl Hip .« I Back-Ache, Nervous Debility,
J. M. H-TT....' Thp Imii -ni.'PP-i i.par j'‘‘V "-p «ay. I. H,p mnai | and all Kidney troubles; totbe 
UiP ria.-Pl, m.d HPP.P y i. dybi« .i'rank I I'n'lpman tbl.alctP nl iI.p "bt* | pH pf etOlUach they
Kpnnp.1,'-. ran aa.T.l Svna'om. I -------------- — “ '
SXOBMI. MIxooio. dec., dso. 
CANNONSBURG, BOYD COUNTY, KY,
Ma. II.i; Ip a-p' I iIpp lippi.ir-lPad cf lie. Ii
tfcST.'K.KSSitf.KBa
W. I.. lipig.r, in .pMUupp'iioD
........... an|i|.1y rd M.aik
I'.pk ippT I'.a.Ii. ,i yon want
iP,p.i;'^jWL.Y'______________
ciNcixNATi. i*oirr.<MoiTii, 'BLUE GRASS ROUTE






Ii.ptbp al S.p. l1.ilailp||iblL. lad., Midi*'‘""'-d >'‘dp«llp«l
|imliu>pl.v lalall.- injorpd Wm. Jpll NT. .a. an.
had l.i. luiid panxbi in a -lavp liui.pkpr ' *..,1 alipndpd tkP u.peUim i.r ilir Kp- 
- 'inilai., Ind , Ja.1 f.wni nnli, wlih li «a> laplns |pr.«ldrd 
uvat l.y Ibp I...NI. diKolllpd llpurgn 
KaidkiHV, «I|M I. aiiN'h nfa ipnllpowe,
cm ZirtTt ' Complaint,
h ~,r «pnd., • ALLCOOK'S POROUS 
P1.A8TER8 are painleee, fra- 
i grant, and quick to euro. Bo- 
ware or imitaUona that blin- 
terandbum OetALLCOCKS. 






■ •..irii'p WVi.ilpriilt, agpil JI, mu. uf 
• l aJlIpypari i.lip. al CblPa«u. paiiPMart 
.1 llalllP prppk, kllpb.. Hanllartum,
ami bperd lbp)ury npiidrr -pvi 
andvpdppip|p-l >1 waila.
iid'inn. and pay Inr II. Inn, liut It "l.h
fstPARCo fly Uk. I I
,Vri»l,i. a., apir—., axp.1 I'r, Jnm|ml wLpnh-wa. «pd.i.| l.p pbI blp.id pud- 
min II,p f.-irlb .i.,ry ..f a Ii.MpI In dlnu. Tl.., m.pplin* •■ra.Jonmpd - 
'IpppIiiii.I. .p.ai.ir.lay. and waa laataiil- abmil In n'piMPk, and 
1 klin.l. -.bp WB. .n]i|p«r.| |» lar per- 
lally.l.,n, .,lPd Imin an allm-k nfly-■ Spprplary ITiPbard Ilial llwrandiilan
OABOENINC
n< l-ul In Ha.. Mand. Ukp KtI>, U> UipI I 
I imnn .r.ilIawai.ili.aHI. laail.
>1 Hial liP I,lam I








V. ITUOOT HTBCiAl. TAX OB UCBRiU:.
AKU RYE CO.. PropHetun. 41 River St.p.“ii'iL'.;p;,-a.P.,. Clilugi>.M.
liisTA bJLiairBiD iBtp0.
I GUTirs V. MTUTwKl?,
SEEDS
PLANTS
'.Imripm, hmipm-i. ; ----------.-...y
a Ip. day. p^m-hle* U. -.c '’•‘••vOlILT M.flO.
. : ::d. , pmT ■—M-dbPdi.i-.ii.. i •
.I.PI. j.,h.p Ud... im pJi rn.-T . •“ l,yp." a.... ... a.- ...mv
...............h»pl.Yr.trrB,^i„, In) Tb-l.iy. an-JumplB* iu..ui..l
In III. p|.n,li|pr ||.,i,Hn «'a|p
.......... liYin. ..Par Wn wprr m.1 a.arp ll.al H.p |
........•■‘imp.ru-.ppk,,^,-;
rant 1.1 n.p fvd n* .'.raAe, 
t rrtpnda, nr llu’ |VP<l.l>nl will
Tinware and Stoves,
|pp\ I I:K|-\IIC« UK KVEIIV M.kKK X ■.|■|■|-UI.TV.
■I •> I' ' P'' I l.p ■ , pup|pnH.. aH ,a IhP .ml U*P.I Imi-IPPYP-I Kp^MPiaTmUa. | a.
























THE UNITED STATES MAIL
SEED STORE






, ■ quarml In a wl.un, In Tb» |»al imdl.pr .d i«u friin.l .Inlii 
I., Hatiiniay alfhl. Ilaal hr I'na.r |iald .. a vMMh. mbw .lay.
d Ibp ulbK dav |p'a rail ami la May i Wn *na BurpHard ||




Pottteee te« as v*fw. “fJ-Jit „am.
W. ef BrtH Swdt. j
